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На сучасному етапі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової 
системи опинилися у глибокій кризі. Сьогодні на межі банкрутства перебуває багато 
підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов'язання. 
Існування будь-якої незамкнутої системи передбачає постійний вплив на неї зовнішніх 
чинників та реагування системи у відповідь на їх дію. Можливість та здатність своєчасно, 
адекватно і в повній мірі збалансувати зовнішні об'єктивні чинники внутрішніми важелями 
системи забезпечує її подальше функціонування. Таким чином, вирішення проблеми загрози 
банкрутства можливе лише санацією, тобто через застосування заходів, спрямованих на 
оздоровлення підприємств та створення передумов для їх подальшого розвитку.  
Метою даної роботи є розгляд сутності фінансової санації підприємства та її зовнішніх 
джерел. 
Термін „санація” походить від латинського „sanare” — оздоровлення, видужання. Під 
санацією, згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», розуміється система заходів, що здійснюються під час 
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та 
його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, 
а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації 
підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури 
боржника[1]. 
Залучення нового фінансового капіталу потребує формування зовнішніх джерел 
фінансових ресурсів. Зовнішні джерела фінансування санації – це грошові кошти, що 
залучаються підприємством на стороні для фінансування санаційних заходів. За походженням 
їх можна об’єднати у чотири групи: 
• кошти, надані власниками підприємства; 
• кошти кредиторів; 
• кошти персоналу підприємства; 
• державне фінансування[2]. 
Зовнішні джерела фінансування санації підприємства формують залучені і позичені 
фінансові ресурси. До залучених відносяться кошти, які переходять у власність підприємства 
в обмін на корпоративні права чи компенсують дію певних державних важелів регулювання 
суспільно-економічних процесів у державі. Останні надійдуть у випадку прямої фінансової 
підтримки держави[2]. 
Висновки. Таким чином, головною метою фінансової санації підприємства є мобілізація 
фінансових ресурсів для відновлення платоспроможності та ліквідності а також формування 
фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. 
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